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"
<1=>5:(./E?(F48:6>875(@7601C:2(1C(A1484=D/(
*$$&+,-.()(
"!["
JIT"#.-"5%(0".3"'$("$%8$"1(&.+*'%./"&'1*7'*1(".3"'$("6+4.&'"3*++"X[:"1%).&.4("%/"7.4-+(="0%'$"4ibI" 6/," 'ibI>" "H.)%+(" -61'&" .3" '$(" 7.4-+(=" JdXnd!?T"0(1("4.,(++(,"%/"'$("&'1*7'*1(>"I,6-'(,"31.4_[>""JET":%,("5%(0".3"'$("Z[Z!"l"I#96&("7.4-+(=" &$.0/" 6&" 6" &*1367(" J+(3'T" 6/," 6&" 761'../" 1(-1(&(/'6'%./" J1%8$'T" l6,6-'(," 31.4_Y>" " JkT" :%,(" 5%(0" .3" '$(" ?^:A" -1.'(6&.4(>" " f;" 6/," g;" 1%/8&" 61("7.+.*1(,")+672"6/," +%8$'n,612")+*("1(&-(7'%5(+<A"0$%+("'$("'0."1(8*+6'.1<"!Y:"-61'%7+(&"61("&$.0/"%/"1(,>""J]T"#.-"5%(0".3"'$("?[:"-1.'(6&.4("6&"&$.0/"%/"JkT";" +(3'>" " i%8$'" ;" 761'../" 1(-1(&(/'6'%./" .3" '$(" f;1%/8" 7./3.146'%./" %/" 7.4-+(="0%'$"'$("!Y:""1(8*+6'.1<"-61'%7+("J-,)B]K!Zb#TaC>"""I-61'" 31.4" '$(" '$1((" (=64-+(&" .3" 4.+(7*+61" 467$%/(&" 8%5(/" $(1(A" '$(" +%&'"(='(/,&"'."5%16+"76-&%,&aYA"4.'.1"-1.'(%/&"&*7$"6&"2%/(&%/^[A"-1.'(%/&"'$6'"7611<"/*7+(.'%,("'1%;-$.&-$6'("$<,1.+<&%&"67'%5%'<"Jb#96&(&T^!"6/,"46/<"4.1(>""#$(%1",('6%+(," ,(&71%-'%./" %&" )(<./," '$(" &7.-(" .3" '$%&" '$(&%&A" )*'" 6++" '.8('$(1" '$(&("(=64-+(&" $%8$+%8$'" '$(" %4-.1'6/7(" .3" 4671.4.+(7*+61" 1(7.8/%'%./" %/&%,(" '$("7(++>""""
./G(H61:C31B16(B45@7812@(7CI(951C6198:2(4B(@7654@48:6>875(5:64=C1314C(
(
./G/.(,:B1C1314C(4B(7BB1C13D(73(:J>181A51>@(("#$(" '0." 4.&'" %4-.1'6/'" -6164('(1&" '$6'" 7$6167'(1%&(" 4671.4.+(7*+61"%/'(167'%./&"61("'$("&'.%7$%.4('1<"6/,"'$(")%/,%/8"633%/%'<>" "B/"4.&'"76&(&"6"?;&'6'("6&&.7%6'%./"%&"6&&*4(,A"0$%+("4.1("7.4-+(="&<&'(4&"76/")(")1.2(/",.0/"'."6"&(1%(&".3"./(;'.;./("%/'(167'%./&>""#$(1(3.1(A"'$("1(67'%./"76/")("01%''(/"6&K"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""
! 
[A]+ [B]
koff
kon
"[AB]""""""""""""""""""""""""""&7$(4("J!T""0$(1(" qIr" 6/," qEr" 61(" '$(" 7./7(/'16'%./&" .3" '$(" 1(67'6/'&" 6/," qIEr" '$("7./7(/'16'%./".3"'$("7.4-+(="-1.,*7'A"2./"%&"'$("&(7./,l.1,(1"16'("7./&'6/'"3.1"'$("*/%4.+(7*+61"6&&.7%6'%./"6/,"2.33" '$("3%1&';16'(",%&&.7%6'%./"7./&'6/'>" "W(1("6/,"*&%/8"'$("+60".3"46&&"67'%./A"'$("(`*%+%)1%*4"7./&'6/'"h,"%&",(3%/(,"6&"'$("16'%.".3"'$(",%&&.7%6'%./"6/,"'$("6&&.7%6'%./"7./&'6/'&K"
""""""
! 
Kd =
[Af ][Bf ]
[AB] =
koff
kon """""""""""""""""""(`*6'%./"J!T""c$(1(A"677.1,%/8"'."'$("+60"3.1"46&&"7./&(156'%./K""
! 
*$$&+,-.()(
" !!"
""""""""""""""""""""""(`*6'%./"J?T"6/,"" """"""""""""""""""""""(`*6'%./"J@T""c$(1("I'"6/,"E'"61("'$("'.'6+"7./7(/'16'%./&".3"1(67'6/'&"I"6/,"E"1(&-(7'%5(+<A"2./" %&" 4(6&*1(," %/" H;!&;!" 6/," '$*&" 7./7(/'16'%./" ,(-(/,(/'A" 0$%+(" 2.33" %&"(=-1(&&(,"%/"&;!A"'$(1(3.1("h,"$6&"6",%4(/&%./".3"7./7(/'16'%./>"""""""B3"0("%/'1.,*7("(`>"?"6/,"(`>@"%/"(`>"!"0("8('K"
! 
Kd =
([At ] " [AB])([Bt ] " [AB])
[AB] """""""""""""""(`*6'%./"J_T"".1"
""
! 
[AB]
[A] =
[Bf ]
Kd + [Bf ] """""""""""""""""""""""""""""(`*6'%./"JaT""#$("(`*6'%./".3"3167'%./6+"&6'*16'%./"J(`>"aT",(&71%)(&"'$("-.1'%./".3"-1.'(%/"E"'$6'" %&" &6'*16'(,"0%'$"-1.'(%/"I"6/,"6"-+.'".3" qIErnqI'r"5&" qE3r"0%++" 1(&*+'" %/"6")%/,%/8" 1(7'6/8*+61" $<-(1).+6" '$6'" %&" 7.44./+<" &((/" %/" (=-(1%4(/'&" 3.1" '$(",('(14%/6'%./" .3" h," JZ%8*1(" !>@T>" #$(" +%/(61" 3.14" .3" (`>" a" 1(&*+'&" %/" '$("7.44./+<"*&(,":76'7$61,"-+.'".3"qIErnqI'r"5&"+.8qE3r>""""
"
<1=>5:(./G?(H1@>873:I(A1CI1C=(0D9:5A487/(I"!K!"&'.%7$%.4('1<"6/,"6"h,".3"!a/H"%&"6&&*4(,>""#$("3167'%./6+"&6'*16'%./"./"'$("o"6=%&"7.*+,")("`*6/'%3%(,")<"6/<".)&(156)+("'$6'"7$6/8(&"*-./")%/,%/8>"""
! 
[Af ] = [At ] " [AB]
! 
[Bf ] = [Bt ] " [AB]
*$$&+,-.()(
"!?"
#$("(`*%+%)1%*4"7./&'6/'"Jh,T"%&"1(+6'(,"'."'$("G%))&"31(("(/(18<".3",%&&.7%6'%./")<"'$("3.14*+6K""
"
! 
"Gdo = #RT ln
Kd
co = "Hd
o #T"Sdo """"""""""""""""(`*6'%./"J^T""0$(1("i"%&"'$("86&"7./&'6/'"JC>@!__"Dh;!4.+;!TA"#"'$("'(4-(16'*1("%/"h(+5%/A""7."%&"'$("&'6/,61,"&'6'("7./7(/'16'%./"J3.1"%/'(167'%./&"'$6'"'62("-+67("%/"&.+*'%./"7." %&"6&&*4(,"'.")("!HA")*'"'$("&%'*6'%./"4%8$'")(",%33(1(/'"%/"'$("86&"-$6&(TA"wx,."6/,"w:,."'$("7$6/8(&"%/"(/'$6+-<"6/,"'$("(/'1.-<".3")%/,%/8>""\5(/"%3"wG,."%&" 2/.0/" 6&" '$(" 31((" (/(18<" .3" )%/,%/8A" %'" %&" /.'" 6" -1.-(1" (/(18<A" )*'" 16'$(1",(&71%)(&" '$("633%/%'<")('0((/"'$(" '0."-61'/(1&"6/,"$(/7(" '$("&'6)%+%'<".3" '$("7.4-+(=>" " W.0(5(1" 6/," )6&(," ./" (`>" aA" 6" $%8$" 633%/%'<" %4-+%(&" '$6'" '$(" h," %&"4*7$"&46++(1"'$6/"qErA"4(6/%/8"'$6'"'$("633%/%'<",(-(/,&"/.'"./+<"./"'$("h,")*'"6+&."./"'$("7./7(/'16'%./".3"'$("+%86/,"6/,"%'"%&"/.'"6"%/$(1(/'"-1.-(1'<".3"'$("7.4-+(=>" " B/"1(6+%'<A"6"h,".3"!yz"3.1"6"$.14./("1(7(-'.1"4%8$'")("7./&%,(1(,"/.'"3*/7'%./6+"&%/7("'$("7./7(/'16'%./".3"$.14./(&"%/")+..,"%&"0(++")(+.0"'$("yz" 16/8(>" " W.0(5(1" '$(" &64(" 1(+6'%5(+<" $%8$" h," .3" !yH" ,(&71%)(&" '$(",%&&.7%6'%./" .3" $6(4.8+.)%/" ,%4(1&A" )*'" )(76*&(" $6(4.8+.)%/" %&" -1(&(/'" 6'"v4H" 7./7(/'16'%./&" %/" '$(" )+..,A" '$(" -1(&(/7(" .3" '$(" /./;3*/7'%./6+" ,%4(1&"76/")("7./&%,(1(,"/(8+%8%)+(>""""
./G/E H35>63>578(9549:531:2(3073(I:B1C:(7BB1C13D("H671.4.+(7*+61"1(7.8/%'%./"%&"'$(".*'7.4(".3"'$(")6+6/7(")('0((/"367'.1&"'$6'"365.*1" )%/,%/8" 6/," .'$(1&" '$6'" .--.&(" %'>" E./," 3.146'%./" )('0((/" '$("%/'(167'%/8" &*)*/%'&" J(/'$6+-%7" )%/,%/8T" .1" 7./'1%)*'%./" 31.4" '$(" &.+56'%./"(/'1.-<"J06'(1"4.+(7*+(&"'$6'"8('"(=7+*,(,"31.4"'$("%/'(1367("&$.0"%/71(6&(,"4.)%+%'<T" 61(" -1.4.'%/8" %/'(167'%./&A" 0$(1(6&" '$(" +.&&" .3" '16/&+6'%./6+" 6/,"1.'6'%./6+",(81((&".3"31((,.4".3"%/'(1367%6+"&%,("7$6%/&".1"4.)%+("-61'&"'$6'"8('"&'6)%+%&(," *-./" )%/,%/8" 1(&*+'" '." 6/" */365.*16)+(" (/'1.-<" .3" )%/,%/8>" " " B/"8(/(16+" '$("(/'1.-%7"7./'1%)*'%./&" %/")%/,%/8"61(",%33%7*+'" '."6&&(&&"(5(/"0%'$"/(0+<",(5(+.-(," '(7$/%`*(&@^A^?A^@" 6/," '$*&" 7.11(+6'%./&")('0((/" '$(")%/,%/8"633%/%'<" 6/," &'1*7'*16+" 3(6'*1(&" .3" '$(" ).*/," 7.4-+(="0(1("46,(" .5(1" <(61&>""
*$$&+,-.()(
" !@"
:.4(" .3" '$(" 46%/" ,(&71%-'.1&" .3" )%/,%/8" 0%++" )(" ,(&71%)(," %/" '$(" 3.++.0%/8"-616816-$&>""
45(60'-&,(20'7#8&(#'&#(9(:;,'1$"1<-8-%;(91.'(%/&" %/" '$(%1" /6'%5(" &'6'(" /.146++<" (=%&'" %/" 6" 06'(1;)6&(," &.+5(/'>" #$("7./7(-'".3"677(&&%)+("&*1367("61(6"JI:IT",(&71%)(&"'$("6)%+%'<"6/,"'$("(='(/'"'."0$%7$"-1.'(%/"6'.4&"76/" 3.14"7./'67'&"0%'$"06'(1"6/," %&"/.146++<"4(6&*1(,")<"1.++%/8"6" &.+5(/'"-1.)(".3" 16,%*&"e"{" J(>8"!>_{T"6/,"4(6&*1%/8" '$("7./'67'"61(6"'."'$("&*1367(".3"'$("-1.'(%/"0%'$.*'"-(/('16'%/8"'$("&'1*7'*1(^_A^a>""u/"'$("7./'161<A")*1%(,"&*1367("61(6"JE:IT",(&71%)(&"'$("+.&&".3"I:I"3.1").'$"-61'/(1&"*-./")%/,%/8" JZ%8*1("!>_T>" "E:I" %&" 6"5(1<"8..,",(&71%-'.1".3" '$("$<,1.-$.)%7"%/'(167'%./&"'$6'"-61'%7%-6'("%/"7.4-+(="3.146'%./"6/,"61(".3'(/"7./&%,(1(,"'$(",1%5%/8" 3.17(" .3"4671.4.+(7*+61" 1(7.8/%'%./^^>" I/" (4-%1%76+" (&'%46'%./" .3" 6/"(/(18<"86%/".3"?a"76+"-(1"{?".3"E:I"$6&")((/"46,("6+'$.*8$"'$%&"56+*("76/"561<")('0((/"76&(&>""I"5(1<"8..,A"6+4.&'"+%/(61"7.11(+6'%./")('0((/")%/,%/8"633%/%'<"6/," E:I" %&" .)&(15(," 3.1" $%8$" 633%/%'<" 7.4-+(=(&" '$6'" ,." /.'" */,(18."7./3.146'%./6+"7$6/8(&"*-./")%/,%/8^^;^CA"0$(1(6&"'$%&"%&"/.'"'$("76&("3.1"4.1("'16/&%(/'" %/'(167'%./&" .1" %/'(167'%./&" '$6'" %/5.+5(" 7./3.146'%./6+" 7$6/8(&^CA"&*88(&'%/8"'$6'"$<,1.-$.)%7%'<"%&"/.'"'$("./+<",('(14%/6/'".3")%/,%/8>"""""
"
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*$$&+,-.()(
"!_"
(67$" .'$(1" J).''.4T" &.4(" .3" '$(" &*1367(" %&" (=7+*,(," 31.4" &64-+%/8" J1(,TA"3.14%/8"'$("E:I>"""""
=5(>?&8%'12%#%-82((#$("3.146'%./".3"$<,1.8(/")./,&"6/,"6''167'%5("56/",(1"c66+&"(/(18%(&"%/"'$("%/'(1367(" 6+&." 7./'1%)*'(" &%8/%3%76/'+<" '.")%/,%/8" (/(18('%7&>" "W<,1.8(/")./,&"46,(" %/" '$(" %/'(1367(" 61(" 8(/(16++<" 4.1(" 365.*16)+(" '$6/" '$.&(" 46,(" 0%'$"&.+5(/'"6/,"'$(1(3.1("7./'1%)*'("&%8/%3%76/'+<"'."'$("31(("(/(18<".3")%/,%/8>""u/"'$(" .'$(1" $6/,A" 56/" ,(1" c66+&" 3.17(&" 61(" /.146++<" /.'" '$6'" &'1./8" %/" '$("%/'(1367(" J6/," /.'" 4.1(" -1(3(16)+(" '$6/" %/'(167'%./&" 0%'$" '$(" &.+5(/'T" )*'")(76*&("'$("/*4)(1".3" %/'(1367%6+"6'.4&" %&" +618(A" '$(%1"7./'1%)*'%./"76//.'")("7./&%,(1(,"/(8+%8%)+(>" "Z*1'$(14.1(A" '$(1(" %&"1(7(/'"(5%,(/7("'$6'" '$%&"2%/,".3"%/'(167'%./&"61("5(1<" %4-.1'6/'" %/" '$(" 3%1&'" &'68(&".3")%.4.+(7*+61"6&&.7%6'%./")(3.1("'$("3.146'%./".3"'$("&'(1(.;&-(7%3%7"7.4-+(="J&((":(7'%./"!>a>!T^Y;X!>""
@5(A"#$&(81B$?&B&+%#'-%;(:$6-(" 7.4-+(4(/'61%'<" -+6<&" 6/" %4-.1'6/'" 1.+(" %/" %/'(167'%./&" 0$(1(" '$("-1.'(%/"-61'/(1&"%/'(167'"6&"1%8%,").,%(&X?>""b.146++<A"%'"%&"'$(".*'7.4(".3").'$"(+(7'1.&'6'%7&"6/,"'$("&$6-(".3"'$("-1.'(%/&"%/"'$("%/'(1367(>""W.0(5(1A"6/,"6&"%'"06&" 4(/'%./(," 3.1" E:IA" '$%&" ,(&71%-'.1" .3" )%/,%/8" 36%+&" '." -1.5%,(" *&(3*+"%/3.146'%./" 0$(/" '$(" %/'(167'%./&" %&" 0(62" 6/," %/5.+5(&" 7$6/8(&" %/" '$("&'1*7'*1(".3"'$("4./.4(1&"%/5.+5(,X@>"""
C5(:1%(2$1%2(1'(#+8"1'('&2-,0&2(B/"4.&'"76&(&"'$("E:I"6'" '$(" %/'(1367("(='(/,&"'."4.1("'$6/"![[[{A" %/5.+5%/8"/*4(1.*&"1(&%,*(&"31.4").'$"-61'/(1&X_>""#$*&A"./("0.*+,"%468%/("'$6'"&%/8+("-.%/'"4*'6'%./&A" (5(/" 6'" %/'(1367%6+" 1(&%,*(&A" 0.*+," /.'" <%(+," 6/<" &%8/%3%76/'"7$6/8(&"./")%.4.+(7*+61"1(7.8/%'%./>""W.0(5(1A"'$%&"%&"/.'"'$("76&(>""b.06,6<&A"%'"%&"0%,(+<"6--1(7%6'(,"'$6'"(5(/"&%/8+("&%,("7$6%/&"76/"7./'1%)*'("+618("-61'&".3"'$(")%/,%/8"31(("(/(18<XaAX^A"6/".)&(156'%./"'$6'"06&"3%1&'"46,(")<"c(++&"('"6+A"0$." *&(," 6+6/%/(" &76//%/8" 4*'68(/(&%&" '." -1.)(" '$(" %/'(1367(" .3" $*46/"81.0'$" $.14./(" 6/," %'&" 1(7(-'.1XXAXC>" " B/" 8(/(16+A" $.'" &-.'" 1(&%,*(&" &((4" '.".)(<"'$1((")6&%7"1*+(&X_K"
• #$(<"61("4.1("7./&(15(,"'$6/".'$(1"-61'&".3"'$("-1.'(%/ 
*$$&+,-.()(
" !a"
• #$(<",%33(1"%/"64%/.;67%,",%&'1%)*'%./ 
• I/,"'$(<"61("-1.'(7'(,"31.4")*+2"06'(1 "W.'" &-.'" 1(&%,*(&" 76/"(%'$(1"633(7'" '$("2%/('%7&".3"-1.'(%/"6&&.7%6'%./" J2./T".1"'$("&'6)%+%'<".3"'$("&-(7%3%7"7.4-+(="J2.33T"&$.0%/8"'$6'")%/,%/8"%&"/.'"./+<",*("'."'$("$<,1.-$.)%7"(33(7'"6&"%'"06&")(+%(5(,"%/"'$("-6&'>""""I&" 4(/'%./(," 6).5(A" '$(" (/'1.-%7" 7./'1%)*'%./&" '." )%/,%/8" 61(" *&*6++<" 5(1<",%33%7*+'"'."&'*,<"6&"'$(<"1(-.1'"./"7$6/8(&"./"5(1<"36&'"-1.'(%/",</64%7&"'$6'"61(" /.'" 677(&&%)+(" '." 4.&'" )%.-$<&%76+" '..+&>" " W.0(5(1A" %/" 6" 1(7(/'" &'*,<"h6+.,%4.&"('"6+>"*&(,"bHi"4('$.,&"'."&$.0"'$6'")%/,%/8"'."]bI"%&",%7'6'(,")<"7$6/8(&" %/" -1.'(%/" 7./3.146'%./6+" ,</64%7&" J0$%7$" 61(" .3'(/" 7./&%,(1(,"/(8+%8%)+(TXYAC[A" &$.0%/8" '$6'" '$(" &'1*7'*16+" &'*,%(&" /.146++<" 7611%(," .*'" '."7$6167'(1%&(")%/,%/8"4%8$'"/.'")("&*33%7%(/'"%/"6++"76&(&>""""
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